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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara regulasi emosi dan 
interaksi teman sebaya dengan penyesuaian sosial pada Siswa SMA Negeri 4 
Bangko Pusako. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 
regulasi emosi dan interaksi teman sebaya dengan  penyesuaian sosial pada siswa 
SMA Negeri 4 Bangko Pusako. Populasi dalam penelitan ini adalah siswa kelas 
X, XI, dan XII SMA Negeri 4 Bangko Pusako, dengan subjek sebanyak 136 
siswa. Subjek diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 skala, yaitu : a) skala 
penyesuaian sosial (48 aitem) dengan α = 0, 917, b)  skala regulasi emosi (30 
aitem) dengan α = 0,883, dan c) skala interaksi teman sebaya (22 aitem) dengan α 
= 0,870. Hasil analisis data menggunakan multiple regresi (regresi ganda) 
diperoleh hasil r = 0,826 F = 142, 648 dan p = 0,000 (p≤0,05). Dengan demikian 
dapat disimpukan bahwa terdapat hubugan antara regulasi emosi dan interaksi 
teman sebaya dengan penyesuain sosial  pada siswa SMA Negeri 4 Bangko 
Pusako. Semakin tinggi kemampuan siswa dalam meregulasi emosi dan 
berinteraksi dengan teman sebayanya maka akan semakin tinggi pula 
kemampuannya dalam melakukan penyesuaian sosial di lingkungan sekitarnya, 
begitu pula sebaliknya. 
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